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Operanın XVI. yüz vı] eoııla- 
rtnda Floransalılar tarafından ic.ıd 
edildiği söylenir. Toskan» büyük 
dükalığı saraytnda toplanan musi. 
Jdşinas, şair ve bilgin ince sevk 
II kimselerden müteşekkil küçük 
bir grup tarafından meydana geti­
rilmiştir. Büyük astronom Galilei 
nin babası Vincenzo Galilei, şair 
Ottavio Riııuccini. bilgin Jncopo 
Cor-ı. tiyatro ve müzik çevreleri 
ne bağlı bir takım sanatkârlar bir 
' ar.ıvi geldikçe yaşadıkları devirdn 
haklın olan rönesans rtılin ile eski 
liman edebiyat ve felsefesi üzeri 
rine uzun konuşmalar yaparlardı 
Opera bu küçük grupun eski Yu 
naıı trajedilerini taklit suretiyle 
ortaya koydukları aynı zamanda 
erlzbi ve müzikal bir tarzdır. Riva 
yet böyle olmakla beraber bu tarz 
müzik ve tiyatronun çok dalla ev 
vel mevrut olduğunu da ileri sü 
renler vardır. Her halde daha geri 
lerde, on dördüncü yüz yıldaııberi 
müzikli sahne eserleri vardı. Bun 
ların değişik şekillerle operanın 
viicude gelmesine tsiri olduğu kn 
bul edilebilir. Fakat opera, mü 
zikli sahne eseri olmaktan ziyade 
dramatik bir müzik üslûbudur Bu 
itibarla evvelkilerden fark­
lıdır. Yeni bir tarz oları I 
Oııaltıncı yüz yılın sonundan bu 
yana çeşitli tekâmül safhaları ıe 
çirerek bu güne kadar gelmiştir. 
Hele çağdaş teknik imkânların­
dan da faydalanarak bu gün mü» 
tema bir mevkie ulaşmıştır. Mulı 
telif sanat kollarını mezcetmekle 
dalıa ilk günlerinden itibaren ge 
niş kültürlü olgun dimağlara veya 
müzik zevkleri gelişmiş topluluk 
lara hitabeder. Bu gün medenî 
dünvanm her yerinde operanın ol 
d.ıkcs, eski bir tarihi ve gelenek 
le.-i vardır. Bizde ise bu san’at ko 
lu lıeııüz pek yenidir. Bu itibarla 
konser mevsimi sonunda İstanbul 
da dinlediğimiz Devlet Operasın­
dan bahsederken kendimizi ıhti 
mamlı bir sempati ile konuşmak 
zorunda hissediyoruz. Daha pek 
taze olan bu teşekkülü bundan 
dokuz on yıl önce Ankarada Best 
hoven’in Fidelio’su ve Smetana- 
nm «Satılmış Nişanlı» sı ile gör­
müştük. O zaman operanın ancak 
dört senelik bir mazisi vardı. O 
günlerde ne kadar beceriksiz, ak 
sak ve dağınıktı. Kusurlar bariz­
di, görülmemeleri imkânsızdı. Bıı 
nurda beraber insanı'heverna geti 
ren ve kalhlere ümit veren güzel
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tarafları da vardı. İlkin elbirli- 
ğiyle yapılan büyük bir gayret 
pek belli idi. Meselâ Fidelio’da 
mahkûmlar sahnesindeki koro be 
yeti görçekten tesirli idi. Bu eser 
deki meşhur trioyu söyleyen sa­
natkârlarda iyi yapmak arzusu 
ve büyük bir iman seziliyordu. Bu 
gayret ve imanı gördüğümüz diğer 
eserlerde de buluyorduk. Bundan 
dolayı ümit etmekte kendimizi 
haklı buluyorduk. Hattâ heyecan 
içinde zevkimiz bile tamdı diye­
bilirdik. Aradan on senelik bir 
zaman geçtikten sonra operayı İs- 
tanbulda dinledik. Ümitlerimizin 
boşa çıkmadığını gördük. Bu ba­
kımdan mes’uduz. Kendi hesabı 
miza talihsizlik eseri olarak Eugen 
d’Albert’in Tieflatıd - Çukurova 
operasını görememiş olmaktan do 
layı teessür duyduk. Fakat Verdi 
nin Rigoletto’su bize sevindirici 
yeni şevler gösterdiği için teselli 
bulduk.
V®rdi öner« musikisinin, bilbas 
sa Rigoletto, ti Trovatore ve La 
Traviata adlı eserleriyle tanınmış 
bir bestekârıdır Gene tıek tanınan 
Alda ve Bir Maskeli Balo’sundan 
başka örn-dnün sonuna doğru O 
tello ve bilhassa Falstalf’da üslû­
bunda değişiklikler vapıp ilerlemiş 
yaşına rağmen yeniliğe istidadını 
göstermiştir. Böyle olmakla bera 
ber hakkında ne kadar iyi şeyler 
söylenmek İstenirse istensin kud 
retli olduğunu öne sürmek imkân 
sızdır.
Rigoletto eüzel bir eserdir. Ama 
özü nedir? Bir çapkının maceralı 
bayatının bir kısmını gösterir ha 
fif bir eser gibi telâkki edilebilir. 
Fakat arada soytarı maskesi altında 
saklanmış bir de insan kalbi sezi­
lir. Bütün bunların üzerinde par 
layan saf bir aşk timsali soytarı­
nın »çiçek gibi taze bir kızı vardır. 
Miizik bütün bu dağınık eleman 
lan bağlamak ister, fakat bunu 
basarı ile sağladığı söylenemez.
Kısımlar tabiî bir akışla bir­
birine takılı değildir. Her birinde 
bestekârın özendiği melodiler var 
dır. Bir iki defa koro biraz dol­
durucu bir fon yaratmağa koyu­
lursa da bu da pek kısa ve geçi­
cidir. Birbirlerinin yüzlerine baka
Baka partisıyonlarını söyleyip bi 
tirdikten sonra bn günün modern 
dinleyicisini doyurmadan ders so 
nunda sınıfı boşaltan öğrenciler 
gibi artistler sıra ile sahneden çı 
karlar. Verdi dar bir çerçeve için 
de kalarak eserlerini bina etmiş 
ve çoğu defa dikkati çekecek «ef- 
fet» 1er aramıştır. Tekniği sade­
dir. Kullandığı en büyük ifade 
vasıtası melodidir. Orkestranın ba 
sit bir refakat rolü vardır. Hattâ 
bu güııüjı zevk ve telâkkilerine gö 
re sadece sıkıcıdır denebilir. Bu­
nunla beraber iyi artistler, güzel 
dekorlar ve her müzik eseri için 
en önde düşünülmesi gerek»n İti­
nalı bir icra ile bu opera da inşa 
na haz verebilecek bir eserdir. 
Devlet operası sanatkârları bize 
bu hazzı tattırdılar. Gerçi dekorlar 
pek güzel değildi. Alelade seviye 
den yukarı çıkamamıştı. Akustik 
bakımından hiç iyi olmıyan Atlas 
salonunda orkestranın sıkıştırıldı 
ğı çukurdan çıkan sesler insanı 
acı acı güldürecek kadar kötü idi. 
Bestekâr zaten orkestraya fazla 
bir yer vermemiştir. O zavallı da 
övle dar bir yerde sıkışıp kalın 
ca günahı olmadan tenkide uğrar 
oldu. Fakat dinlediğimiz sanat­
kârlar arasında Ferhan Onat en 
büyük ümldimizdir. Nihad Kızıl 
tan geçen yıllara kıvasen bir hay 
li vol almış. Vedat Öğüten iyi bir 
artist tamperamında. Sparafucile 
rolünde Selim Ünokur rahat ve ta­
biî bir bal ile müzikalitesinı gös 
terdi. Diğer sanatkârlar da iyi ça­
lışmışlar. Fakat bilhassa koronun 
bşarısım belirtmek isteriz. Ölçülü 
ve itinalı İdi. Derlet Operasının 
şimdiye kadar görüp dinlediğimiz 
ber temsilinde koronun yüz aklığı 
ile çıkması memnuniyet vericidir. 
Eser Adolfo Camazzo tarafından 
muvaffakiyetle idare edildi. Hâ­
sılı her zaman söylendiği gibi 
iyi idare edilen ve çalıştırılan 
gençlerden verim sağlamak daima 
kabildir. Ömrü henüz pek az o- 
lan Devlet Operası sebatlı çalışma 
larına kuvvetli bir san’at aşkı ile 
devam edecek olursa nisbetle kı­
sa bir zaman irinde h"riik opera 
ların seviyesine ulaşabilmesi ih­
timali çoğalır. Komşu memleket 
lerde bn yolda bir bayii ilerlen­
miş bulunnluvor. Bizim geri kal­
mamız için sebep yoktur. Bu mii 
essesenin memleketimizin kültür 
hayatında yeri pek biiriik olacak­
tır. Onu hepimizin sevmesi gerek.
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